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Circular., Excmo. Sr.: No exis
tiendo precepto legal alguno que
iaculte a los jefes militares y co
misarios, ni a ninguna otra auto
'
ridad para dirigir arengas o alo
cuciones a las tropas formadas
con ocasión . de ejecutarse una
pena capital, y • en evitación de
que tales hechos puedan conver
tirse en costumbre, que por su na
turaleza resultaría incompatible
con lo severo y sencillo del acto,
ai que restarían serie&d, dismi
nuyendo al propio tiempo la
ejemplaridad que se .trata• de con
seguir con su cumplimiento, he
dispuesto :
Primero. Recordar a todas las
autoridades militares que en la
ejecución de las sentencias de pe
na capital, se .observarán única y
rigurosamente los trámites seña
lados en los artículos 635 y 636
del Código de Justicia Militar.
Segundo. Oue da terminante
. mente prohibido a los jefes de
Unidades, comisarios y cualquie
ra otra autoridad militar, el diri
gir alocuciones o arengas a la.
tropa formada con ocasión de eje-4
cutarse una sentencia de pena ca
pital.
El incumplimiento de esta prohibición será considerado como
constitutivo de la falta grave mi
litar del artículo 333 del Código
de Justicia Militar, salvo que por
las circunstancias de su comisión
Pudiera revestir los caracteres Ze
delito, cuyas infracciones ' serán
sancionadas, en su caso, Dor el
Tribunal Militar competente.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.
• NEGR fN
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la
orden circular de 23 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 219, pág. 182,
columna tercera), este Ministerio
ha resuelto conceder al capitán
del Cuerpo de OFICINAS MILI
TARES D. Federico Alvarez Te
rrones, con destino en las Fuerzas
i3lindndas,/ el ascenso automático
al empleo de mayor de Su Cuerpo,
en el que disfrutará la antigüedad
de primero de octubre citado y
efectos administrativos a partir
de primero de noviembre siguien
te, por su fidelidad y servicios
prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulare-, de 15 y 21 de
septiembre de 1936 (D. O. núme
ros 185 y 190, págs. 348 y 396,
columnas primera y segunda. res
pectivamente), este Ministerio ha
resuelto conceder al teniente de
INFANTERIA D. José Rey Cas
cales, con destino en el Cuadro
Eventual del Ejército del Este, el
ascenso automático al empleo de
Capitán de su Arma. en el que
disfrutará la antigüedad de 19 de
-julio del mismo ario y efectos ad
ministrativos a partir de primero
de septiembre citado, por haber
quedado bien probadas su adhe
sión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agos
to y 21 de septiembre de 1936
(D. O. números 174 y 190, págrinas
244 v 396, columnas primera y se
gunda, respectivamente), este Mi
nisterio ha resuelto conceder al
cabo de CABALLERIA don Juan
Santacruz Pérez, con destino- en
el segundo Escuadrón Mrxto de
Caballería del I Cuerpo -de Ejér
cito, el ascenso automático al ém
pie() de sargento de su Arma, en
el que disfrutará la antigüedad
de 19 de julio del mismo ario
efectos administrativos a partir
de primero de agosto siguiente,
oor haber quedado bien probadas
su adhesión y fidelidad al Régi
men.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Cfrcular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefe
de la ComPañía de Zanadores de
la cuarta Brigada Mixta, para cu
brir vacantes en el empleo de sl
gento de INGENIEROS. he teni
do a bien aprobarla
en di-cho empleo al cabo dr? dipiin
Unidad don Tomás Serrano Gó
mez, por haber sido conc“f" -
apto para ello, serialándolp 1—
tigüedad de primero de abril úl
timo, con efectos administrativos
a Partir de primero de mayo si
guiente, continuando en stictual
destino hasta que se le adjudique
el que le corresponda en su nuevo
empleo.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientn Bar
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BAJAS
1:1:im. 15.016
CircUar. Excmo. Sr.: He resuelle
qu, el capitán de INGENIEROS
.` t..LjJ Coll Sanch5, de la Campa
i_í d Zapador ts de la 61 Brigack
Mixta, cause 1:aja en el Ejército co
mo comprendido en la orden circulai
cle 14 de marzo di 1900 (C. L. nú
merD 52), sin perjuicio dé la respon
sabilidad en que haya incurrido poi
abandp-no de d.estinD en ignorado Toa
radero.
Lo comunico a V. E. para su co
rito y cump:iinient ). Barre





Circulav. EXCI113. Sr.: He resueltr
capitán de INGENIEROS don
Carmelo Martínez Millá.n de Priego
de .:Al servicio el.: ntr-cs Ministerios».
cause baja en el Ejército corno coan
prendido en la orden circular de 1
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52)
sin perjuicio de la responsabilidad
,n que haya incurrich por abandon-:
de •destino en ignorado paradero.
Lo comunico a V. E. nara su co--
nocirniento y cumplimiento. Paree





Ci rc,i' a-. Excmo. Sr. : Cone zdido
el iryzreso en el Cuerpo-de Seguridad
y AsaltD por órdenes del Ministeric
de :a Gob.:rnación de fechas 1; y le
de ectubre del año último («Gaceta:
números 288 y 279), a los capitane:
de INGENIEROS D. Gervasio Fon
do Bernedo y D. Longinos Migue
.11r z, como comprendidas en e ar•
tícul9 13 del decreto de 12 de a.gostc
ultimo («Gaceta». núm. 13), he resuel
to cau,sen baja en el Arma a que per
teneéen nor fin del mes de octubre
y año expresado.
Lo comunico a V. E. para su CO
nocimLoto y cumplimien'o.





Circular. Excmo. Sr.: lie resuelto
que el teniente procedente. de MILI.
CIAS D. Alfonso Egea Robles', cause
baja en el Ejército por encontrars,
en ignorado paradero, sin perjuicic
de exigirle las responsabilidades a
que haya lugar en su día coma re
sultado de la información que al efee:
to se instruye.
Lo er,munico a V. E. para su co
•
nocimiento y cuzolplimiento. Barcp





Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
que los tenientes de ARTILLERU
D. Balbino Casas Herranz y D. Gui.
11.e.rmo Valles Estrada, en situación
procesadcs, causen baja definiti
va ea el Ejército, sin opción a. de
lechos pasivos y sin perjuicio de lo
que en su día resulte de la informa
ción qui_. se instruye al efecto, come
comfpendidos en el decreto de 21 de
julio de 1936 («Gaceta» núm. 204).
La es-imunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimietito.' Barc





Circular. Excmo. Sr.: He tenick
a bien •dislooner que .el teniente en
campaña -de INGENIEROS D. Sera
fín Moreno Vela, de la Comandan
cia de In.g.nie•os del XI Cuerpo de
Ejercita, cause baja en -el Ejército
compren-dicio en a orden ch.-
cular de 22 de enero último (D. O. nú
..tr,:-ro 21, página 235, columma Virime
ra), sin perjuicio de la responsa
bilidad en que haya incurrido. .poi
abandono de destino en ignorad., pa•
radero.
Lo comunico a V. E. para su co
:nocimiento y cumplimiento. Barc,:-






...I • 1. a. • 2%1
Núm... 15.022
Circular. Excmo. Sr.: He resuet4c
ilue el tenient,. en campaña y sar
.-rent,D de INGENIEROS D. Bartalo
mé f.'.ánchez Sánchez y D. Berijamír
Rosell Pastar, de la Compañía de Za
actores de la 114 Brigada Mixta,
baja en el Ejército, ,con arreglo a
lo dispuesb en la orden circular de
13 de marzo de 1900 (C. L. número
52), sin perjuicio la- responsabili
dad en que hayan incurrido por aban.
dallo de destino en ignorado para
dero.
Lo. comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
-condena impnesta al sargento de
Miliciasb de la 79 Brigada Mixta
D. Rafael Campillo Muñoz, he
resuelto cause baja en el Ejército,
con pérdida de todos sus derecho3,
3in perjuicio de que en tanto dure
la actual campaña cumpla sus
deberes militares en un Batallón
0:.scip1inario de Combate.
Lo comunico a V. E. tiara
conocim'ento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: Vista la con.
d:na impuesta al sargento de MILI
-C: AS U. Fernando Rodríguez López
he resuelto cause baja en el Ejérci.
lo, con pérdida de todos susderechoinp rjuicio de. que cumpla sus de
lyeres militares en un batallón dis
ciplinario.
Lo comunico a V. E. para .su ca
no.cinfiento y cumplimiento. Barce





Ci,-.-2Llar..• Excmo. Sr.: He resuelle--
cf.:e los asimilados a sargento. de IN
GENIEROS D. Luis Guach Muller
y D. Bautista Pons Mateu, dgl -Ba
tallón de Obras Y Fortificación nú
mero .22, causen baja en, el'Ejéreite
con_ arreglo a la dispuesto en la or
circular de 22 de enero últim._
(D. O. núm. 21), sin perjuicio de la
responsabilidad en, que hayan incu
rrid•-, 'por abandono de . destino en
ignoi-ado paradero., quedando sin
efecto la referida asimilación que se
les .-concedió t'por orden circular de
21 & azosto del ario último (D. O. nú.
.mero 202, página 430, columna pri.
mera).- y en lá situación militar gut
pnr su e-dad les ;corresponda.
Lo eDmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13 apee





Circular. Excmo. Sr.: .11e resuelt'
que el sargento asimilado ,de INGE
NIEROS D. Ramón Marse.fiach Ba
día, diAn Batallón de Obras y For
tificación núm. 24, cause baja en el
Ejército con arreglo, a la .dispuesto
en la ,orden circular de 22 de enero
último (D. O. 'núm. 21, página 235
columna primera), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incu
rrido .p2r abandono de desfino en ig
norado paradero. •
Lo comunico a V. E. para su co
1y:cimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 203
DESTINOS
Núm. 15.021'
Circular. Excmo.. _Sr.: He resuel
•to que el tEiniente coronel de IN
FA.NTERI4, profesional, don Euge
nio Ahmso Maraver, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, pa
dtstinado al de igual denomina
c.11 del Ejército de Andalucía, in.
corporandose co-n urgencia.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Ci Excmo. Sr. : He nidc
a bien disponer que el mayor en
ampañ a de INTENDENCIA, prece
dgnte ch: Milicia, D.. Ovidio Salcedo
Navarro, ascendido por orden Circu
lar.,núni., 12.049, d 29 de junio últi•
rr..), (D. O. núm.
- 163), quede cgrifjr.
mad): en el dstinD *que desempeña
en la Jefatura,. de los Servicio, de
Intendencia del Ejército d-,, Tierra
surtiendo .efcctes administratives a
partir de primero de julioróXiflic
pasado.
• Lo comunico a V. .E. para
nceiniiento y. cumplimi:.nto.








Cireular. .Excmo. Sr.": • He tenidc
a bien disponer que el capitán de
iNFANTERIA, profesional, D. Cons•
la,ncio Martínez Ruiz, de ?a séptima
Br:gada Mixta, páse (1.1-stina,do tal
Batallón ,de Peta‘duardia rnúm. 14,
deb19ndo incor-orarse con -hdri
!2(qicia..
Iín comunico a V. E. Dál'fl 81.1 0°-
P-eh-ni-int° y cumniimi.ento: Barce.





Excmo. Sr.: H teu:.do
a. hien disponer que el capitán de IN.
FANTERIA, en campaña, proceden.
te ele Milicias, D. Misruel Samitier
Rodrízuz, de la 145 Brigada.--11-;-v+a




cia y surtiencin efeci.ol
Vos a parti'r de la revista del ny-s
actual:
Ir).-iornunico a, V. E . para su c-)•
nccimionto .y PP.'Ce
lona, 7 de a2:osto de 1938.
r D.,
A. CO tZDó
JUEVES 11 DE AGOSTO
Núm. 15.031
Ex.c!i.:i. Sr.: He tenirlo
bien c-:sponer ow el capitá9 de In,
fantería de MILICIAS don Jrsé Ma
iía Farrls Blasi, de a '— <;tdenes
del Irspector General de infanttTía
pase destinado a esta Subsecretarír
•lflc.1-p.gríndese ccn urzencil y sur
ti lulo v:ectcs adminis1rativ0s
tu. ÍD la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:inient-- y cump.iimionto. 13arce10




Fven,,,). Sr.- Fle in ido
a 1);.:n dispon..r oue los (.:Ipitanf<
D. Arsenin Fernández Hesia. don
Moqg Kammleiter. el teDient.t
D. Te-)dero Alonso Cámara y el sar
9.-ento D. .T.c.sé RodrDzuez Peruda: to
des ellcs de Infantería de MILICIAS
en eÑnec'acién destino en Bar.
cel-a-:a, rasen destinados al XX1"5"
Cuerno de Ejército. iprorn.' Hndose
con urgencia y surtiendo eft-ctos ad
mjn;strativos a partir de 1-a revista
del mes actual.
ei'munico a V. E. Para su co
rociniiPpto y (.1bnirolirnionto. Ba-rce
.






Circular. Excmo. Sr.: H tcnid
bi;m disponer que ,el capitán don
;resé Arelle9..- Suárez, los teniente;-
dnn FraTcisco Sichar Alhaol, don :ro
sé GonzáLez Portales,- don ..To.cCiv
Pérez y los sar..T.,-ntos, don NiicoláF
raseuai Azun-,erdi y .(1.-p r-; Mar
.tínez. Lópt.z, todos ellos de Infante.
l'in ("I'' •fILICPS, pacen destinado
al "sitallón de Infántería .Apov
de las Fuerzas Blindadas de la Zonr
'Catalana,-inenrpo‘ rándese c()n unten
cia y surtiendo- efectos adininistrati,
'vos ç r a.rtir de la revista (11 mcs ac
•
s
ID c.-MI 11 iep a V. E. Da.ra
roc-;mi.ento cumplirr1;•on!'.O. Barce





cirr.ular. Evt.lp Sr.: He Te-su.elte
ou(L, el capitán I ARTILLTR.TA_, Te
tirad3 y1110Vi1iZadO, D. Se7undo Gó
--vez Jiménez, quede c9nfirmgdo en
ej destine que ,des,.mpefla en el
C. R. I. M. núm. 4.
Jo comunico a V. E. para sn'»co.
nocimiento y cuninlimient). Barce







Cir7ular. Excmo. Sr.: He tenido a
i.11!) din..r nue el asimilado a
ca:)itán D. Clu 'os Ve;asco Ricazo.
Jimia die (»empras de Materia'
de 'Madrid, 3)as2 destinado a la Di
reccié.n de les E:el-vicios Interden
cia de la 7.""11a Central, incorporán
(lose con ureeneia y .surienclo efee•
te.• administrativos a partir de lr
revista cli-3. ITIF'S actual.
comimico a V. E. para =a co
noc;.Trient o y cumnlimient:I. Baree.





- .1';:.en)0. Sr.: I-L.• tenid(
a bien dispor.,er que la re'ación qn
-siilut a la ()TI-den -circular mi Inci.o
1-1.E•94, de 2 del corriente mes (-D. 0:
rf`, refepéinte al destino ad
judicado al dai-itín profesi-,n11
INGENIERCS, don Antrilio 7.al1bar
Pére7, ,se en•;enda rectificadn
Eentich de oil. se le destina 11.
Centr-) de Organización Perrnau•nt.
.de Ingeniero,' m'un. 2, qu-edan(10 sul)
tod 1•,s demás ..¿'xtremor
(A, la referida ordeu.
Lo comunic:i a V. E. ara su (..o
nocirniento y cumi2limient.o. Barco







n do- a bien (Psponer que los cua
tro of'c'ales y. sargentos de IN
GEÑIEROS, procedentes de Mili
c'.as, -que figuran en la siguiente
én que empieza con el te
niente D. Lorenzo Basagoiti Cal
da y termina con el sargento
D. B2-.11_-;-no Pérez Coalla, cuya
n;:-.)ceclencia se indica, pasen a
oe destinos que se señalan,
5:-1-orpc---Indose con urgencia y
rnrtfendo efectos administrativos
n.' mrt'r de la revista del mes ac
4C, s.1 .
Lo comunico a V. E. para
sn conocimiento y cumplimiento.






En Campaña, procedentes de Mi
licias
Teniente, D. Lorenzo Basagoi ti
Calzada, del Cuadro E-7entii al del
Ejército del Este, al Batallón de
Destrucciones núm. 3.
De Milicias
Teniente. D. Manuel Marín Pé
rez, a las órdenes del Director de
Tramportes ror Carretera.
•
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Otro, D. Norberto Vázquez Al
varez, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, a la Dirección
de Transportes Ferroviarios.
S.>rgento, D. Benigno Pérez
Coalla, procedente del Ejército
del Norte, al Cuadro Eventual del
Ej-Srcto del Ebro.
r.:Ircclona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.038
rcular. Excmo. Sr.: He te
do a bien disponer que los te--i'ontes. en Campaña del CUERPO
DE TREN, procedentes de Mili
cias. D. Julián Pérez \Capilla y
don Mariano Almenar Gil, pasen
de,Ttingdos. respectivamente, al 10
B-tallón de Transporte kntomó
vil y al tercer Batallón EsneCial
de T'In nsporte Automóvil, incor
rmr5ndose con. urgencia y srtien
rlfl efectos adr.tVnistrativos a par
4:.:r de 1a revi_Tt2. del mes actual.
Lo comunico a V. E. Para
--1 conocimiento v cumplimiento.





ri'rcular. Ex.crri,, Sr.: He re
roie el teniente en Campaña
de INTENPENCIA, procedente
de 12 EI-Tuela Popular' de Guerra,
.Tosj1 Garcíg Pibernat. rase
destinado, del Ejército del Este,
n1 cuadro Eventual del mismo.
Lo comunico a V. E. Para
.n--tocimiento Ir cumplimiento.





'-:rcrsr. Excmo. Sr.: He te
n'do a bien dispcner quede .sin
errito, el destino al IV Cuerpo de
irito d.el dfrector de música de
ter-era. D. Ernesto Crespo García,
a-liud:r.-,do en la relación que sij•
e a h orden circulw níimero
11.812, de 25 de junio próximo
p".Fado (D. O. núm. 161). cond
i-11'2Mo en su anterior destino al
(1.:iadrn Eventual del Ejército de
^vgnte.
T_Jo comunico a V. E. Para
^11 conoc:miento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INWAN
TERIA en. Campaña D. Manuel
Francisco Roque Junier pase des
tinado al Caadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
911 conocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: En vis
d 1a seAtencia impuesta por
el Tribunal Permanente de Justi
cia del XXIII Cuerpo, de Ejército
contra el sargento de INFANTE
RIA don Francisco Cabello Moli
na, de la 54 Brigada Mixta, por
el d-lito de 'abandono de destino,
.condenándole a veinte arios de in
ternamiento en campo de trabajo,
he resuelto que el citado sargento
sea depuesto de su empleo. en apli
canión de los Preceptos del artí
culn 185 del Código de Ju-4icia
:^E.Ptar, con In obligación* de Pres
tar servicio militar en Unidad dis
ciplinaria durante el t'empo de la
a-tual campaña.
rjo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los treinta y
cinco comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con el
mayor de Infantería D. Joaquín
Rodríguez López y termina con el
sargento de Sanidad D.. Lucilo
González Pérez, procedentes de
Milicias, en los empleos en Cam
paña de las Armas o Cuerpos que
re señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
9ii conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA -
Mayor
D. Joaquín Rodríguez López,
con la nntigüclad de 31 diciem
bre 1936.
Capitanes
D. Florentín Cantarero Montes,
con la de 10 enero 1937.
D. Encarna Hernández Luna,
con la de 15 junio 1937.
D. Harry Hellfeldt, con l de
julio 1937.
Tenientes
D. Antonio Asín Coso, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Fortunato Andrés Arbiol,
con la misma.
D. Antonio Hipólito Picó Sán
chez, con la de 19 enero 1937.
D. Cristóbal Forte Castillo, con
la de 15 febrero 1937.
D. Vicente Córdoba Mayor, con
12 de 2 abril 1937.
D. Alfonso de las Peñas Gimé
nez, con la de 30 abril 1937.
D. Eugenio Vázquez Moretón,
con la de 1 júlio 1937.
D. Esteban Abad Rodríguez, con
la de 16 julio 1937.
Sargentos
D. Alberto Cebrián Cavoni, con
ki de 12 enero 1937.
D. José .Lacambra Abad, con la
misma.
D. Luis Laguera Marco, con la
D. Constantino Rubio Barrera,
con la de 1. febrero 1937.
D. Alejandro Góráez Manzani
lln con ln de 1 marzo 1937.
D. Feliciano Lozano Pajares,
con la misma.
D. •Marcial Rodrímiez vernán
de7. con la de 4 abril 1937.
Ralm.undo Francos Alonso,
con lp de 16 mayo i9R7.
D. Juan .T09é ,T112-n T.I34ñez, con
en-1 lq de, 1.6 julio 1937.
D. Ricardo Navacerrada Perdi
mi,erft con., la misma.
1). Manuel Mg.reo Juan, con la
INGENIEROS
Mayor
D.Santiaer,o Herrera Serra, con
la antigüedad de 13 agosto 1937.
Teniente
D. Vic¿nte Engnita Marco, con
la de 1 enero 1937.
- Sargento
D. Adolfo Hernández Sánchez,
con la de 4 abril 1937.
CABALLERIA
Sargentos
D. Celestino Castellanos Gon
zález, con la antigüedad de 10
.enero 1937.
D. Antonio Marín Ortiz, con la
de 15 enero 1937.
ARTILLERIA
Tenientes
D. Javier Fabregat Gimen°, con
la antigüedad de 10 enero 1937.
D. Pedro Masa Valles, con la
de 2 abril 1937.
Sargento
D. Enr4auc Castellar Pérez, con
la de 10 febrero 1937.
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CUERPO DE TREN
Mayor
D. Camilo Vázquez Maroto, con
la antigüedad de 15 agosto 1937.
Teniente
D. Víctor Casanova Ochoa, con
la de 1 enero 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Alfonso Seguí Pérez, con la
antigüedad de 1 septiembre 1937.
Sargento
D. Lucilo González Pérez, con la
de 1 junio 1937. •
Barcelona, 31 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.044
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los veintinueve
comprendidos en la siguiente, re
.lación, que empieza con el capitán
de Infantería D. Martín Andone
gui Arrazola y termina con el
teniente .de Sanidad D. Antonio
Zárraga García, procedentes de
Milicias, en los empleos en Cam
paña de las Armas y Cuerpos que
se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Martín Andonegui Arrazola,
con la antigüedad de 16 mayo
1937.
Tenientes
D. Hi1ar4o Arri Garay, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Angal Martín Martín, con
la misma.
D. Eduardo Pérez Bárcena, con
la misma.
D. Pablo Rodríguez Silván, con
la misma.
D. Cristino García Granda, con
la de 15 junio 1937.
D. Luis Rodríguez Pascual, con.
la de .21 agosto 1937.
Sargentos
D. Vicente Subiel a Estellés,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Santos López Guijarro, con
la de 1 enero 1937.
D. José María Castelló Ortolá,
con la de 10 febrero 1937.
D. Martír Letona Telleriarte,
con la de 14 febrero 1937.
D. Antonio Fernández Hernán
dez, con la de 26 junio 1937.




D. José María Largo Paúl, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Sargentos
D. Julián Buzón Frechilla, con
la misma.




-1-4). José -María Serra Coronas,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
Tenientes
D. José Merchán Florido, con
la de 1 enero 1937.






con la de 31 diciembr2 1936.




D. Jesús Miranda Verdier, con
la antigüedad de 1 mayo 1937.
• Sargento
D. Castor Pérez Arcos, con la
de 5 febrero 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
a Francisco Magdalena Victo
ria, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
D. José López Cas-tillo, con la
de 2 abril 1937.
D. Adolfo Fernández de Arri
ba, con la de 5 julio 1937.
D. Isaac García Anda, con la
de 20 julio 1937.
D. Ignacio Solanas Gracia, con
la .de 29 julio 1937.
D. Agustín Noval Fernández,
con la de 1 agosto 1937.
SANIDAD
Teniente
a Antonio Zárraga García, con
la de 2 abril 1937.
Barcelona, 31 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.045
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los setenta
comprendidos en la siguiente re
lación aue empieza con el capitán
de Infantería D. Pedro Díaz Gar
cía y termina con el sargento de
ina-ehieros D. Sabino Alonso Ro
dríuez, procedentes de Milicias,
en los empleos en Campaña de las
Armas que señalan y con la an
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tIgliedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma:
Lo comunico a V. E. para
sil conocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Pedro Díaz García, con la
antigüedad de 30 agostb 1937.
D. Renato Sañudo de la Rosa,
con la misma.
Tenientes
D. Antonio Huertas Chinchilla,
con la de 1 enero 1937.
D. Escolástico Muñoz González,
con la de 30 enero 1937.
D. Francisco Serrano Serrano,
con la de 1 febrero 1937.
D. Luis 'Rodríguez Amarillo,
ccin la de 2 abril 1937.
D. Tomás Atienza Fonseca, con
la misma.
D. Angel de Miguel García, con
la misma.
D Juan Pérez de Lucas, con la
de 1_ agosto 1937.
D. • Adrián Borlaf Merino, con
la de 20 agosto 1937.
D. Miguel García Lozano, con
la de 30 agosto 1937.
D. Francisco Laureiro Caste
jón. con la .de 1 septiembre 1937.
D. José Núñez Recio, con la
mi sma.
Sargentos
D. Manuel Castro -Chico, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Corporales Blan
co, con la misma.
D. Saturnino García del Amo,
con la misma.
D. Manuel Ortiz Gómez, con la
misma .
D. Francisco Cervera Mora, con
la misma.
D. Eladio Cuevas Plaza, con la
misma.
D. Angel Torres Guijarro, con
la de 1 febrero 1937.
D. Tontlás Cazorla Cediel, con
la de 1 julio 1937.
D. Juan Rodríguez Quintanilla,
con la misma.
D. Miguel Bustos Hita, con la
de 7 julio 1937.
D. Pedro Boluda Raigal, con la
de 1 agosto 1937.
D. José Pérez Muñoz, con la
misma.
D. Doroteo Marín Vizcaíno, con
la misma.
D. Antonio Torreión Merino,
con la de 27 agosto 1937.
a Eduardo López Rodríguez,
con la de 29 agosto 1937.
D. Pablo Carazo Sánchez, con
la de 30 agosto 1937.
_ D. Antonio Arl90 Pérez, con
la misma_
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D. Francisco Carchena Polo,
con la misma.
D. Miguel Aguilar Aguilar, con
la misma.
D. Martín Fernández Gordo,
con la misma.
D. Ricardo González Ponco, con
la misma.
D. Marcelino Hernández Gar
cía, con la misma.
D. Pablo García Lozano, con la
misma.
D. José Torrejón Romero, con
la misma.
D. Francisco Yerbes Molina,
con la misma.
D. Rafael Cruz Onrubia, con la
misma.
D. Francisco Macías Carvajal,
con la misma.
D. Marcelino Sanz Ferrer, con
la misma.
D. Esteban Palomares Dueñas,
con la misma.
D. Marcelino Bengos Salmerón,
con la misma.
D. Angel Saudinos Pérez, con
la misma.
D. Santiago Esteras Barrio,
con la misma.
D. Juan Robledo Peña, con la
misma.
D. Severiano García García,
con la misma.
D. Benito Crespo del Amo, con
la misma.
D. Juan Briz Mínguez, con la
de 1 qeptiembre 1937.
D. Braulio Ortega Ortega, con
la misma.
D. Ricardo Molinero Molinero,
con l.
D. Julián Castaño Resa, con la
misma.
D. Jesús Pliego Guiza. con 1'1
misma. --771,1`
D. Emiliano López Sánchez. con
') misma.
ni Antonio Mateo Sánchez, con
la misma.
D.Pnmón Vidal Rodríguez. con
In. misma.
Jiinn ()vuela de los Santo-i„
con 12 misma.
• D. vr^n^isco Cotarelo /1.1-:.7are7.
con ln misma.




D werigriro Estracla de Arias.
cor. 1 miRrrtn.
D. Manuel Crespo Monreal. ron
1„





pnri 12 antiriledad de 1 septiembre
1937.
Sargentos
n. Manuel García Gutiérrez, con
la de 31 diciembre 1936.
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D. Jesús Domínguez Calderón,
con la de 1 septiembre 1937.
D. Pablo Alcaide Laguna, con
la misma.
D. Marcelino Rodríguez Lagu
na, con la misma.
D. Jesús Delgado Díaz, con la
misma.
\ D. Sabino Alonso Rodríguez,
con la de 1 agosto 1937.
Barcelona, .2 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.046
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
• a la orden circular de 23 de no
viembre último (D. O. núm. 289,
página 416, columna primera), en
ja que figura el capitán de Inten
demia, don Eladio García Torres,
se entienda rectificada en el sen
tido de que pertenece al Arma de
Jnf-ntería, por haber estimado así
dicha rectificación el presidente
de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co,
noimiento y cumplimiento. Bar




CtIrcu?ar. Excmo. Sr.: He re
eito que la relación que sigue a
la orden circular núm. 14.383, de
22 del n9qado mes de julio O.
núm. 193), en la que figura el te
Wente de Sanidad don Juan An
tono Muñoz Malo, se entienda rec
tificada en el sentido de que• el
miemo se llama Antonio Muñoz
11Plo.
Lo comunico a V. E. para, su co
Ty-fr.ii-,1;entn y cumpliminnto. Bar
celc-ia, 3 de agosto de 199,8.
A. rorTYsN
Núm. 15.048
CircWar. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer eme la circu
lar núm. 14.031, de-24 de julio úl
timo (D. O. núm. 189), se entien
da rectificada por lo ove resoecta
21 S9 rFrentn de TNFANTERJA en
rampa fia.. procedente de Milicias
don Enr'rnie Barquín Sangrones,
en el sentido de que el empleo que
17 es el que se deia
rsrmsigenado y no el de teniente de
Milicias como en aquella se hace
constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. SF.: He re
suelto que, la relación que sigue
a la orden circulsr núm. 14.385,
de 24 de julio pasado (D. O. nú
mero 193), en la que figura el sar
gento de Ingenieros don Miguel
Maytínez Quijarro, se entienda
rect,ficada en el sentido de que
su verdadero nombre y apellidos
son don Miguel Martín Guijarro.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Bar





Circular, :7;!. \'.1SIto t"1
cei'tiñ I(1-'Xiw(Ht) r)(..r el 'Tribunal
Médico fl1 itar Permanente de Ba r
r,conocimiento Dratt; ca
lit provisioual .le la
A dx1 liar 1, ac(1 ta tiva del
\N'A);\ 1) 1\11 LITA _1Z don
•
ia S'uño! ALI-uade; con li.e,sti•
no en 1 V,atallón de Obras y Forti
ficación niírn. 10, p:)r el que se com
prueba . que e! interesa •e padec, en
1.,(1 co :11 nren n el 1-11'1:me
ro ra E, 2:rup-9 primero , del
de [puf ades vi9:e1t • de
clarandn. e inútil total pai.a el servi
cio mil i t., he resuelt.; qul- dicho
practicante militar 'cause baja f.n el
Ejército.
1/, :lie° a V. E para co
y cuniplirnie-...,.to. Barck-lo







Circular. Excmo. Sr.: Visto el
cert'ficado de reconotimiento fa
cii'tqt'vo practicado al capitán de
INFANTERIA, profesional, don
Bernardino Mas Xipell, del Cua
flro Eventual del Ejército del
Ebro, por cuyo documento se
rn---,Drueba ha sido declarado in
út'l total rara el servicio, he re
suelto queden sin efecto, Por lo
oue al mismo se refiere. las ór
denes circulares de 26 de enero
y 2 de febrero de 1937 y 30 de
m?.vo de 1938 (D. O. núms. 25, 31
y 134), por las que se le concedió
el rngreso y ascensos a teniente
egn'tán. respectivamente, vol
I7iendo a la situación de sargento
licenciado en que anteriormente
se encontraba, conforme a lo que
determin_a, la orden circular de 28
dcl abril de 1937 (D. O. núm. 111,
página, 283, tercera columna).
Lo comunico a V. E. para
D. a NUM. 203
s-a conocimiento y cumplimiento.








Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la
orden circular de 20 de agosto de
1937 (D. O. núit. 205, pág. 4-72,
columna primera), he resuelto
conceder al personal que figura
en la siguie-ate relación la •esta
bilidad en sus destinos y empleos,
con el haber anual y la antigüedad
que en la misma también se in
dica y con sujeción a lo estable
cido en la citada orden circular.
Eta disposición surte efectos
adminjstrativos a partir de las
fechas aue a contInuación también
se expresan.
Lo comunico a V. E. Para
conceimiento y cumplimento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Personal que presta servicio en
la Agrupación de Hospitales Mi
litares de Barcelora
D. Pedro Casamitjana Casulla,
empleado, con el sueldo anual
inicial de 3.500 pesetas, más 1.050,
por llevar quince años y doce
días de servicios acumulados has
ta el primero de. noviembre últi
mo. Surte efectos administrativos
a partir del expresado primero de
noviembre de 1937.
D. Francisco Florit Febrer, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 7.00, por
llevar trece años, nueve meses y
veintidós días de servicios acu
mulados hasta el Primero de
septiembre último. Con efectos
administrativos a partir del ex
presado primero de septiembre
de 1937.
D. Ginés Pelegrín Mora, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas. Lleva cuatro
años, un mes y nueve días de
servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
Con efectos administrativos a
partir del expresado primero de
septiembre de 1937.




Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 15 y 17 de
•
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septiembre de 1936 (D. O. núme
ros 185 y 189, páginas 348 y 387,
columnas primera y segunda, res
Dectivamente) , este Ministerio ha
resuelto conceder en las condicio
nes que las mismas señalan, el
quinquenio etraordinari0 de 500
pesetas anuales al personal del
C. A. S. E.- comprendido en rela
ción que principia con don Bar
tolomé Caldentev Riera y termi
na con doña María Presentación
Sáez Coba, por haber quedado
bien probada su adhesión y fide
lidad al Régimen. La percepción
de este quinquenio será a partir
de primero de agosto del citado
año, desde cuya fecha se hará la
oportuna reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimlento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Primera Sección (Auxiliares ad
ministrativos)
(Asimilación a mayor)
D. Bartolomé Caldentey Riera
(Asimilación a capitán)




D. José Sala Amatller
D. Rafael Fando Ricci
D. Antolín Sáez Rodríguez
Tercera Sección (Auxiliares de
-Obras y- Talleres) .
asimilación a teniente)
D. Gumersindo Páez Vicente
Cuarta Sección (l'aquimecanó
grafa)
Doña María Presentación Sáez
Coba.




Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
n'sterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de la
orden circular número 7.305, de
25 de abril último (D. O. número
104), se entienda modificada por
lo que afecta al sargento de la 52
Brigada Mixta don Fernando Es
calante Herrera, en el sentido de
que éste es su verdadero nombre
y no Fernando Gil Escalante, co
mo en dicha circular figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar







C:reuiar. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Cataluña., he tenido a bien dispo
ner que el capitán de INFANTE
RIA en Campaña, procedente dé
la Escuela Popular' de Guerra don
Victoriano Tranchez Tesouro, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día
25 de mayo último y con residen
c'2, en Barcelona, por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por or
den Hrcular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101). .
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de EIFANTERIA en Campaña,
procedente de Milicias, don Anto
nio García Méndez, en situación
de reemplazo. provisional por he
rido, con residencia en Barcelo
--_a, siga en la misma situación en
Puigcerdá (Gerona).
T'o comunico a V. E. para su co
Ac..-:irniento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA en Campaña,
don Francisco Huesca Giner, as
cendido a dicho empleo por circu
'ar número 14.498, de 29 de ju
lib próxImo pasado (D. O. núme
ro 194) y de reemplazo por heri
do en Valencia, continúe en la mis
'ma, situación y residencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
ewcrito del Oomandante Militar de
Cataluña, de 26 del mes próximo
pasado, dando cuenta de haber de
clarado en situación de reempla
zo provisional por enfermo, a par
tir del 20 del expresado mes y con
residencia en esta plaza, al capi
tan médico provisional don Pedro
Romani Caballé, con destino en el.
XII Cuerpo de Ejército,- he restel
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to aprobar dicln determinación
por hallarse ajus¿a3a a las Ins
tl-ucciones aprobadas por orden
c'rcular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm.-101), y hallarse com
prend:do en la orden circular nú
rn.ero 7.673, de 3 de mayo último
(D. O. núm. 109, quedando some
t;do a la norma segunda de la de
28 de abril de 1937 (D. O. número
111).
Lo comunico a V. E. para su co
hgcini;ento y cumplimiento. Bar





Cirear. Excmo. Sr.: He teni
do a b:en disponer que el teniente
de Milicias don Cipriano Núñez
García, en -situación de reempla
zo provisional por herido en Bar
9:.ga en la misma situa
r,:én en Castellví de la Marca, de
la misma provincia.
Lo comunico a V. E. para su co
n.i.cimiento y- cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a b;en disroner ilue el tenien
te de INFANTERIA en Campaña,
procedente de la Escuela Popular
di Guerra don • Ramón•Purón Pé
rez, de reemplazo por herido se
gún circular de 21 de septiembre
de 1937 (a O. núm. 218), fiie su
residencia en la misma situación
en Cieza (Murcia).
Lo comunico a V. E. para su co
nooimiento y cumplimiento. Bar





Cirett:ar.- Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
r're,7,11ar núm. 13.752. de 20 de ju
1:o próximo pasado (D. O. número
185), por la que se declara en
situación de reemplazo provisio
nal ;nor herido a personal proce
-invite de Milicias, se entienda rec
tir-n.da por lo queirespecta al sar
nto don Mariano Rebollo Mar
C9q. e-1 e1 sentido de que su re
sidencia er en Madrid y no Cuen
ea. corno en aquella se, hacía cons
tnr.
j ^omunico a V. E. para su co
y -..-1---1.plentn. 137,.r









Rdae",,,n dé -los expedientes dejados
.in curso con arr¿Tslo á lo dispuesto
en la crátn ministerial circular de
25 de mayo d,_` 1904 (D. Ó. número
5r.), por las causas que se expresan:
Erni_ leo y nombre del que lo pro
muevE.:
Sc:dado de la 59 Brigada Mixta
Francisco Navarro Rodríguez.
Objeto de la petición:
Que se le conceda. plaza de mecá
nico en la Armada.
Autoridad .o p rsona que lo cursa:
Dele .'ación Marítima de Tarragona
Fundamentos por lo que queda sin
curso:
Por calecer de derecho.
kmpleo. y nombre d -1 que lo pro
mueve:
Soldado Benign3 Romero Lois.
Objeto de la petición:
Ingresar como maquinista auxiliar
de' la Flotilla de Vigilancia de Cata
luña.
Au'orida.d o persona que lo cursa:
Registro General.
Fundamelitp por lo que queda sin
curso:. , _
Por carecer de derecho.
•
Encipl,o y nombre del que lo Pro
mueve:
Cabo de fogoneros Bernardo Fer
nández Míguez.
ObjEto., de la petición:
Que se lv pxoniueva al empleo d.(
auxiliar alumno de Máquinas.
Au-toridad o persona que lo. cursa:
Jefatura de Estado Mayor de la
Flota. ,
Fumamento, por lo que queda sin
curso:
Por no hallarse comr-,réndido cn la
orden ministerial de -43 de enero de)
año actual (D. O. núm. 5), ni en la
de'14 de mayo de 1938 (D. 0..núme,
ro 116).
Empleo y nombre del que ! •ro.
mueve :
Marinero fogonero Marcelino Lama
Fernánchz.
Objeto de la petición
Rectificación de campaña..
oricIad o persona que lo cursa,:
Jefatura de Estado Mayor de la
Flota.
Fundamento p3r lo que. queda sir
curso:
Por hallarse comprendido en el pá
rrafo segundo de la orden mini.steria'
dii primro d°•octubre dg. 193C
(D. O. núm. 205).
Barcelona, 8 de agosto, de 1938.





Esta Sulk,ecretaría ha tenido a.bien
disponer qüe personal del Cuerpc
de Intendencia que a continuación





Ccma.nclante D. Jesús Aracil Llop.
(11á, Comisión a ,Compras de -Materia"
Capitán D. 'Pedro Lobera •Saizpar.
de, jule del • Negociado. s'-gunclo -c1(
Intendencia.
Capitán D. Jualn Arman Macía,
auxiliar del Negociado segundo dc
IntemenCia Gen-eral.









Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del .servicio, he resuelto quke
-el cabo conductor eventual lielime
Jañer Sanguar, cause baja zn 'el Ar
ma de Aviación, quedando en la si--
tuación..milluar que ipor razón del'.
reemplazo a :que pertenezca le co-'
rDesponda.
Lo .comunico .a V. E. para su ce
nocimiento. y .cumplimiento. 'Barce





. Circular. Excmo., : A propu-es
ta ,de la Dirección -e, Instrucción, he
resuelto que los sargentos pilotos: don
Francisco Sardina Moreno y don Mi
guel de -la Hoz. Fernández., causen
baja en. ',el' Arma de Aviación, por
faV.-a de aptitud el ,primero .y mo
ral, profesion-al el' is,egiindo, con pér
dida de los. -derechos y 'ventajas in
herentes al empleo que ostentan'. y
que obtuvieron por • halxr adquirido
la es ..ecialidad • de piloto, debiendc
incorporarse al C. E. I. M. más pró
xim:, á Su residehcia, por iler/tenecer
A reemplazos, movilizados por el' Go
bierno, de Replblica.
Lo comunico a V. E p.ara su co
nOcimiento y cumplimimto. Barce
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